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,,2017 . december 12-én Dragoslav Pet-
|<ovic Rolwnbovo jaje címíi kön,r,vének
bemutatóján voltam az Úlvidéki \,{ű-
velődési Kultúrközpontban. N4iközben
Végel Lászlő rrréltatta aszerzőt, ret]ek-
tálva a vajdasági ffiagyar iclentitásra,
megfogalnrazóclott bennem, hogy egy
könlvben összegezni kellene a kor-
társ, közszereplő nők nézőpontjait e
témában. A táskámból gyorsan elővet-
ten egy gyiirött papírt és egy örökírót,
és egykettőre t"eljegyeztem több mint
tíz női neyet, akik szerzői lehetnének
egv rnajdani kötetnek. Az ót]et ug}ran
egy korábbi elképzelés gyiimölcse voit,
és már régrita mot<rszkált a f"ejem-
ben, mégis akkor, abban a pillanatban
kristál,vosodott ki bennem az Üv egpla-
fon? terve. [,",] Áz Üvegplafoni a vaj-
dasági mag,yaí női identitást kutatja az
1990-es évek tükréberr. Sikeres közéle -
ti személyiségként szereplő nők tör-
téneteirrek könlve ez, akik jeierrleg a
művészetek, a média, a társaclalom- és
]rumán ttrdományok terén tevékenv-
kednek, személyülöen tehát maga-
san képzett nőkkel, köztilk költőkkel,
írókkal, színésznőkkel, íatóművészek-
kel, fordítókkal, kutatókkal, eg,vetemi
oktatókkal ismerkedhetünk rneg,"
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